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Eredeti tragoedia Dobsától, uj jelmezekkel.
Bérlet D E B R E C Z E N I i z ü n e t
NEMZETI SZÍNHÁZ.
R eszler  István  igazgatása alatti társulat által.
Vasárnap 1863. év Január 11-kén adatik:
Kun László
verinenyegzá.
Tragoedia 5 felvonásban. — Irta D o b sa  L a jo s .
(Rendező: Fehérvár? A ntal.)
1. felvonás: RoillllOlÓ ÜZerelflII. 2. felvonás: Tél’itŐ ÜZepelem* 3. felvonás: Sszir 
Cö és*. 4. felvonás: A  tVIZprolm. 5. felvonás: A leriIieilJ'egZO.
IV. László, magyar király — Csabi.
Edua, kan herczegno — Foltén* iné.
Arbuc. Edua testvére ) I7 ...... Sánta.
Turmi, Edua rokona ) Kun Fehérvári.
Kemenche, száműzött Kun fősök — Erdélyi.
Myze, kikeresztelkedett arab, tanácsos
később nádor — — Köldy.
Ayda, Myze boga, mohamedán — Váczy V.Iith
Dániel, oktatója — — Dömjén.
S Z E M É L Y  E K:
Togúr, pogány jósnő, Kemenche zsold-
jában — — Zöldiné.
Lőrincz ) , , , , — Gerecs.
IVÓ ) n'8^ p r  M a n d o n k  s .n d or.
La doni ir, püspök — -  Chován.
Koplan János, fő ur — — Folt én yi.
Magyar zászlós — — F. Vilmos.





Agóra, Edua hölgye — 
Kabó, Árboc fegyvernöke 
Parancsnok —
Hírnök — —
Kuni a — m m
Egy hölgy Ayda kíséretében
—  Kállay.








Magyarok, Kunok, Oiáhok, Tatárok. — Lásziő, Edua, Ayda kísérete. Pogányok, fegyveresek, nép, kunnök, apródok, cselédek.
Történik: az I .  felvonás Edua és László sátorában, A 2. felvonás a bihari erdőkben, és Edua sátorában. A 3, felvonás a bihari erdőben és László sátorában. A 4. feivoná# 
a csatatéren, és Edua jávorában. Az 5. felvonás \yda sátorában Körösszegnél 1290 julius 1 0 -kén.
A 4. feh . előforduló templom belsejét itt még soha nem látott pompával kiállítja F c h é r v á r y  Antal .
'Hélyáraft: Nagy páholy ff írt. 5 0  kr. Kis páholy 5  frt. Támlásszék 1  frt 5 0  kr. Záriszék 1  írt. Emeleti számozotthely G Ó  kr. Földszint á o  kr. 
i Emeleti bemenet 4 0  kr. Karzat 3 0  kr.
Kezdete pontban 7 órakor vége 9 után.
Kedden Január 20-kán a tánezteremmé alakított színházban:
Vagy álarezos lánczvigalom.
Kiadta: M á r t o n f f i  F r i g y e s  titkár. Bmgt Debreczen 1863. Nyomatottá város könyvnyomdájában.
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